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Jaume Portulas
Alberto del Pozo
Eulalia Presas
Pere Puig
Pere Quetglas
Isabel Roda
Antoni Rossell
Anna Sales
Ventura Sella
Blanca Serra
Socis ordinaris i estudiants:
Jose Luis Acon
Ignasi-Xavier Adiego
Marta Alvarez
Santiago Alvarez
Jordi Aviles
Joan Belles
Helena Benedicto
Albert Berrio
Jordi A. Binaghi
Xavier Biosca
Angels Calderd
Pedro-Luis Cano
Joan-Armand Carreras
Alejandro Coroleu
Marta Dalmau
Josep-Llufs D'Ocon
Josep M. Escola
Ramon Farres
Lambert Ferreres
Manuel Garcia
Joan Gomez
Pilar Gomez
Antoni Gonzalez
Antonia Heras
Antonio Lillo
Joan Llull
Merce Marmol
Conrad J. Marti
Jose Martinez
Segimon Serrallonga
Miguel Tarradell
Nuria Tarradell
Josep M. Tatjer
Begona Usobiaga
Josep-Llufs Vidal
Jaume Vidal Alcover
Josep Verges (t)
Pau Verne
Eulalia Vintrd
Lydia Martinez
Alberto Mateo
Maria Teresa Miro
Oliver] Nortes
Victor Obiols
Josep O'Callaghan
Natalia Palomar
Maria Jose Pena
Francesc Prada
Merce Puig
Josep Quer
Nuria Ricart
Xavier Riu
Enric Roquet
Esteve Rovira
Consuelo Ruiz
Jaume Sainz
Juda Sanz
Montserrat Sastre
Olga Serrano
Anna Torres
Gloria Torres
Eduardo Urios
Juan Valero
Merce Valls
M. Angela Villalonga
Ana M.a Villamorros
Joana Zaragoza
Llista de socis
Societat Catalana d'Estudis Classics
I.lista de socis
Socis fundadors:
Nuria i\lhafull
Jesus Alturo
Angel ;Anglada
Montserrat Arnau
Jlanucl Balasch
Joan Bastardas
Virgilio Bejarano
Guillem Borras
C irme Boye
Montserrat Camps
Joan Carbonell
Joan Castellanos
Josep-Ignasi Ciruelo
Marta Teresa Clavo
Dolors Condom
Jordi Cors
Montserrat Cots
NIiyuel Dole
Teresa Fau
Carlos Garriga
Carmc-Laura Gil
Pau Gilabert
Teresa Gracia
Josep Guitart
Jaume Juan
Montserrat Jufresa
Maria Rosa Llabres
Joan Nlaluclucr de Motes
Antoni Martin
Marc Mayor
Jaume .Medina
Maria I,luisa Mendez
Francesca \lestre
Carlos Mirallcs
Josep M. Morato
Manuel 11 undo
LluYsa do Nadal
Nlircia Niubo
Nlarcal ( )liver
Joana M. ()liver
Santiago ( )lives
Mercc ( )tero
Josep Padro
Pere de Palol
Pcrc Pcricay (t)
Antoni Pens
Roser Petit (Vda. Valcntf)
Concepcion Piedrafita
